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ตัวอย่าง ประกอบด้วย นิสิตครู จํานวน 27 คน  อาจารย์
นิเทศก์ จํานวน 13 คน  ครูพีÉเลี Êยงจากสถานศึกษาเครือข่าย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 18 คน  เครืÉองมือทีÉ
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ คู่มือการ




และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Paired t-
test และ One sample t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา  
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการนิเทศทีÉพัฒนาขึ Êนมี
วตัถปุระสงค์เพืÉอพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ และสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ หลกัการ ประกอบด้วย  1) การกําหนด
เป้าหมายการนิเทศตามสภาพจริง และการฝึกฝนทักษะ
จําเป็นทีÉต้องการพัฒนา 2) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
3) การไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกีÉยวกับผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน และ 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอเพิÉม
ประสทิธิภาพในการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 2 
ขั Êนตอนหลกั ได้แก่ 1. ขั Êนเตรียมการนิเทศ และ 2. ขั Êนการ
นิเทศซึÉงประกอบด้วย 6 ขั Êนตอน ดังนี Ê 2.1 ขั Êนกําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้  2.2 ขั Êนเสริมความรู้และทกัษะก่อนการ
จดัการเรียนรู้ 2.3 ขั Êนการสอนงานในชั Êนเรียนจริง  2.4 ขั Êนสืบ
สอบผลการจัด การเรียนรู้เพืÉอการพัฒนา 2.5 ขั Êนพัฒนา
บทเรียน และ 2.6 ขั Êนติดตามประเมินผล การประเมินผล 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะการนิเทศ สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ และเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ ผลการใช้
รูปแบบการนิเทศ พบว่า อาจารย์นิเทศก์/ครูพีÉ เลี Êยงมี
สมรรถนะการนิเทศหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง











The purposes of this research were to 1) develop 
the teacher professional experience supervision model 
to enhance instructional competency for pre-service 
teacher. and 2) study the effect of the teacher 
professional experience supervision model. The 
sample were 27 pre-service teachers, 13 supervisors 
1
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and 18 mentors. Research instruments  were the 
teacher professional experience supervision model 
manual, EDSWU ONLINE manual, supervision 
competency test,  learning management competency 
test, teaching practicum evaluation form, attitude 
towards supervision process test, and interview form. 
Data analysis by percentage, mean, standard 
deviation, Paired-t test, One sample t-test and Content 
Analysis.  
The research findings were the model has 
purpose to develop supervision competency, and 
learning management competency. The principles were; 
1. identification authentic supervision goal and 
essential skill practice 2. Creation on learning 
community 3. Self- reflection on teaching and             
4. Technology using in supervision. The supervision 
process consisted of two main steps were 1. Supervision 
preparation and 2. Six steps of supervision. The 
supervision steps were  1. Goal Setting 2. Pre-Training 
3. Onsite coaching 4.Debriefing 5. Lesson developing 
and 6. Evaluating. The evaluation consisted of 
supervision competency evaluation, learning 
management competency evaluation and  attitude 
towards supervision process evaluation. The results 
on using the model, found that the supervisors and 
mentors had improved their supervision competency 
which was significantly higher than before experiment 
at 0.01. the supervisors and mentors had attitude 
towards supervision process which was significantly 
higher than the good level criteria at 0.01. The pre-
service teachers had improved their learning 
management competency which was significantly 
higher than before experiment at 0.01 and the pre-
service teachers had attitude towards supervision 
process which was significantly higher than the good 
level criteria at 0.01 
Keywords : Supervision Model, Learning Management 
Competency, Coaching and Mentoring, Lesson Study, 
Blended Learning  
















การนิ เทศถือ เป็นหนึÉ งในหัว ใจสําคัญของ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทีÉจะช่วยให้นิสิตครู
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ ดงัทีÉ วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 8) ได้กล่าวไว้ว่าการ
นิเทศเป็นกระบวนการหนึÉงของการจัดการศึกษาทีÉมุ่ง
ปรับปรุงกระบวนการสอน อย่างต่อเนืÉองซึÉงส่งผลโดยตรง
ต่อผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนี Êการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลย
หากไม่ได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิ เทศก์จากทาง
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วิชาชีพครู (ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2559: 15)  
การศึกษาค้นคว้าเกีÉยวกับการนิเทศทีÉ ผ่านมา 
พบว่า การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังคงประสบ




กิจกรรมการนิเทศทีÉเหมาะสมทีÉจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน   




ควรเตรียมให้นิสิตได้เรียนรู้  (ประกอบ กรณีกิจ. 2552; บุษกร 
ปั Êนหุ่น. 2552; วชิรา เครือคําอ้าย. 2556) 
นอกจากนี Ê จากข้อมูลสะท้อนกลับของนิสิตฝึก









นครินทรวิโรฒ.  2558) ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณ




ปฏิบติังานทีÉนสิติต้องปฏิบติัมากขึ Êน  
ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
รูปแบบการนิ เทศทีÉ มีความเป็นระบบ ชัด เจนและ 
สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตครูนั Êน เป็นกุญแจ




สอนงานและสร้างระบบพี Éเลี Êยง (Coaching and 
Mentoring) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 
และการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึÉง
เป็นแนวคิดใน การจัดการศึกษาทีÉมีการนําไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะของครูในหลากหลายประเทศ (Tanner 




ร่วมกันระหว่างผู้ สอนงานและผู้ ได้รับการสอนงาน โดยมี
จุดมุ่ งหมายเพืÉ อพัฒนาความสามารถและปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการทํางาน (Carol. 2012: 26) ส่วนการเป็นพีÉ
เลี Êยงเป็นการดูแลให้คําปรึกษาและแนะนําครูทีÉเข้าสู่วิชาชีพ
ครู ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าทีÉของตน (วัชรา    
เลา่เรียนดี. 2556: 274) การนํากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้
ในกระบวนการนิเทศนิสิตครูซึÉงอยู่ในช่วงของการฝึกหัด       













บทเรียนทีÉมีคุณภาพ (Fernandez and Yoshida. 2004: 15; 
ชาริณี ตรีวรัญsู. 2557: 1) การนําแนวคิดดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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มีช่องทางการสืÉอสารนอกชั ÊนเรียนเพิÉมมากขึ Êน และทําให้
รูปแบบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน ผู้สอน เนื Êอหา และบริบท
การเรียนมีความหลากหลายมากขึ Êน  (Allen, Seaman, and 







   การนําแนวคิดทั Êงสามมาปรับใช้ในกระบวนการ
นิเทศ จะช่วยให้นิสิตครูได้รับการพัฒนา สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรใน





ผู้ เรียนได้ตามเป้าหมายทีÉกําหนด (ศุภวรรณ สัจจพิบูล. 
2560) 












เรียนรู้ของนิสติครู โดยมีวตัถปุระสงค์ย่อยดงันี Ê 








     2.3 เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตครูระหว่างก่อนและหลังได้รับการนิเทศด้วย
รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีÉพฒันาขึ Êน 
    2.2 เปรียบเทียบเจตคติของนิสิตครูทีÉมีต่อ
กระบวนการนิเทศหลงัการใช้รูปแบบ การนิเทศการฝึก





           2. อาจารย์นิเทศก์และครูพี Éเลี Êยงมีเจตคติต่อ
กระบวนการนิเทศหลงัการใช้รูปแบบ การนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทีÉพัฒนาขึ Êนอยู่ในระดับดี 
           3. นิสิตครูทีÉได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีÉพัฒนาขึ Êนมีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
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วิธีการดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ดงันี Ê 
1. นิสติครูหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต จํานวน 
673 คน 
2. อาจารย์นิเทศก์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 70 คน 
3. ครูพีÉเลี ÊยงจากสถานศึกษาทีÉเป็นเครือข่ายการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวน 150 คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย         
3 กลุ่ม ซึÉงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)โดยผู้ วิจยัดําเนินการดงันี Ê 
1. กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากโปรแกรม 
G*Power version 3.1.9.2 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจํานวน 27 
คน  
2. เลอืกนิสติครูจํานวน 27 คน โดยพิจารณาจาก
สังกัดของโรงเรียน  สาขาวิชาเอกจํานวนนิสิตครูสาขา
วิชาเอกเดียวกนัในแต่ละโรงเรียน และความสมคัรใจ  
3. เลือกอาจารย์นิ เทศก์การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉทําการ
นิเทศนิสิตครูทีÉได้จากขั ÊนตอนทีÉ 2โดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ทีÉครุุสภากําหนด จํานวน 13 คน 
4. เลอืกครูพีÉเลี ÊยงทีÉทําการนิเทศนิสิตครูทีÉได้จาก
ขั ÊนตอนทีÉ 2โดยครูพีÉเลี Êยงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีÉคุรุสภา
กําหนด จํานวน 18 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การใช้รูปแบบการนิเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
     2.1)  สมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์/ 
ครูพีÉเลี Êยง ประกอบด้วยความรู้เกีÉยวกับ การนิเทศและ
ความสามารถในการนิเทศ 
     2.2) เจตคติต่อกระบวนการนิเทศของอาจารย์ 
นิเทศก์/ครูพีÉเลี Êยง  
    2.3) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู 
ประกอบด้วย ความรู้เกีÉยวกับการจัดการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 
    2.4) เจตคติต่อกระบวนการนิเทศของนิสติครู 
เครืÉองมือการวิจยั  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยและผลการตรวจสอบ
คณุภาพของเครืÉองมือ มีดงัต่อไปนี Ê 
1. แบบวัดสมรรถนะการนิเทศ ตรวจสอบ 
คุณภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญและการทดลองใช้กับอาจารย์
นิเทศก์/ครูพีÉเลี Êยง จํานวน 15 คน ประกอบด้วยเครืÉองมือ 
2 ส่วน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกีÉยวกับการนิเทศ ซึÉง
เ ป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ( MultipleChoices)           
4 ตวัเลอืก จํานวน 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .46- 
.73  ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .25 - .75 และมีค่าความ
เชืÉ อมัÉ น เท่ ากับ . 73  และแบบประ เมิ นตนเองด้ าน
ความสามารถในการนิเทศซึÉงมีลกัษณะเป็นแบบวัดแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน
ทั Êงหมด 20 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .28 
- .83 และมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั .88  
 2 . แ บ บ วัด ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ 
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญและการทดลองใช้กับ
นิสิตครู จํานวน 7 คน ประกอบด้วยเครืÉองมือ 2 ส่วน 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกีÉยวกับการจัดการเรียนรู้ ซึÉง
เ ป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ( MultipleChoices)              
4  ตัวเลือก จํานวน 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
.53 - .80 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .32 - .69 และมีค่า
ความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .78 และแบบประเมินตนเองด้าน
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบวัด
ทีÉมีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
จํานวนทั Êงหมด 24 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .30 - .75 และมีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .89
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         3. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์





จํานวน 24 ข้อ อาจารย์นิเทศก์และครูพีÉ เลี Êยงจะทํา       
การประเมินโดยการสงัเกตการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู
ในชั Êนเรียนอย่างน้อย 3 ครั Êง ต่อภาคการศึกษา เพืÉอดู
พฒันาการในการจดัการเรียนรู้ของนิสติครู  
        4. แบบวัดเจตคติของอาจารย์นิเทศก์/
ครูพีÉเลี ÊยงทีÉมีต่อกระบวนการนิเทศ มีลกัษณะเป็นแบบ
วัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญ
และการทดลองใช้กับอาจารย์นิเทศก์/ครูพีÉเลี Êยง จํานวน 
15 คนมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .31 – .82  
ค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับโดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิ Í
อลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) เท่ากบั .87 
      5. แบบวดัเจตคติของนิสิตครูทีÉมีต่อกระบวนการ
นิเทศ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า          
5 ระดบั ตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert) จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญและการทดลองใช้กับนิสิตครู 
จํานวน 7 คน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .34 – 
.83  ค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบบัโดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิ Í





ผู้ เชีÉยวชาญ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหว่าง  0.80 – 1.00 จากนั Êน ทําการปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญ 
 ขั Êนตอนการดําเนินการวิจยั ผู้ วิจยัดําเนินการ
วิจยัตามกระบวนการวิจัยและพฒันา (Research and 
Development) ซึÉงประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ 
  ระยะทีÉ 1 การศึกษาข้อมูลพื Êนฐาน เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกบังานวิจยั (R1) ซึÉงเป็นการศึกษา
เอกสารและงา นว ิจ ัยของน ักว ิช าการทั Êง ไทยแล ะ
ต่างประเทศ เกีÉยวกบัแนวคิดการนิเทศการพัฒนารูปแบบ 
และแนวคิดพื Êนฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 ระยะที É 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ (D1) 
ซึÉงประกอบด้วยขั Êนตอนดังต่อไปนี Ê 
 2.1 การนําข้อมูลทีÉได้จากระยะทีÉ 1 มาใช้ใน
การร่างรูปแบบการนิเทศ  
         2.2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
โด ยผู้ เ ชี Éยว ชา ญ ด้านการนิ เทศ  ด้านหลักสูตรและ           
การสอน ด้านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูทั Êงใน
สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาจํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา และความเป็นไปได้ในการ
นําไปใช้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ซึÉงมีค่าอยู่ระหว่าง  0.80– 1.00 จากนั Êน ทําการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญและ
จดัทําเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ 
        2.3 การศึกษานําร่อง (Pilot Study) โดยนํา
รูปแบบการนิเทศไปทดลองใช้กบันิสติครู จํานวน 7 คน ทีÉไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 เพืÉอพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบ กระบวนการนิเทศ การใช้งาน
ระบบเครือข่ายออนไลน์ และความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง 
 2.4 การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยโดยผู้ วิจัย
ทําการศึกษาเอกสารเกีÉยวกับการสร้างเครืÉองมือการวิจัย 
สร้างเครืÉ องมือตามหลักการทีÉศึกษา แล้วตรวจสอบ
คณุภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญและการทดลองใช้  
 ระยะทีÉ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ (R2) 
เป็นการนํารูปแบบการน ิเทศไปทดลองใช้ก ับกลุ ่ม
ตัวอย่างในการวิจ ัย โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
(One-group pretest –posttest design) เก็บรวบรวม
ข้อมูลในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 1 
ภาคเรียน  โดยผู้ วิจัยจัดประชุมชี Êแจงการใช้รูปแบบการ
นิเทศทีÉพัฒนาขึ Êนให้แก่อาจารย์นิเทศก์และครูพีÉเลี ÊยงทีÉ
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เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทําการทดสอบอาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉ
เลี Êยง และนิสิตครูก่อนการทดลอง จากนั Êน จึงนํารูปแบบ
การนิ เทศทีÉพัฒนาขึ Êนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง          
หลังจบการทดลอง ผู้ วิจัยทําการทดสอบอีกครั Êงด้วย
แบบทดสอบชดุเดียวกนั พร้อมทั Êงให้ทําแบบวัดเจตคติต่อ
กระบวนการนิเทศ 
 ระยะทีÉ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ




อาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉเลี Êยงและนิสติครู 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจยัทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติดงัต่อไปนี Ê 
1. สถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉยและส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน   
2. สถิติทีÉใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
    2.1 การประเมินสมรรถนะการนิ เทศของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพีÉเลี Êยง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนิสติครู โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ Paired t-test 
   2.2 การประเมินเจตคติต่อกระบวนการนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉเลี Êยงและนิสติครูหลงัการใช้รูปแบบ
การนิเทศเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ  
One samplet-test 
   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบ
บันทึกการนิเทศ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
อาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉเลี Êยง และนิสิตครู ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื Êอหา (Content Analysis) 
สรุปผลการวิจยั   





การเรียนรู้ของนิสติครู โดยมีรายละเอียด ดงันี Ê 
























 ขั Êนตอนการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 
2 ขั Êนตอนหลกั ได้แก่ 1. ขั Êนเตรียมการนิเทศ และ 2. ขั Êนการนิเทศ 
ซึÉงประกอบด้วย 6 ขั Êนตอน ดังนี Ê 2.1 ขั Êนกําหนดเป้าหมาย 
การเรียนรู้ (Goal Setting) 2.2 ขั Êนเสริมความรู้และทักษะ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pre-Training) 2.3 ขั Êนการสอนงาน 
ในชั Êนเรียนจริง (Onsite Coaching) 2.4 ขั Êนสืบสอบผล
การจัดการเรียนรู้เพืÉอการพัฒนา (Debriefing) 2.5 ขั Êนพัฒนา
บทเรียน (Lesson Developing) และ 2.6 ขั Êนติดตาม
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3. Onsite coaching 
อาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉเลี ÊยงและเพืÉอน
นิสิตสังเกตการจัดการเรียนรู้ 





















แผนภาพ 1 รูปแบบการนเิทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
1. พัฒนาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์และครูพีÉเลี Êยง 
2. พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสติครู 
 
1) การกาํหนดเป้าหมายการนิเทศตามสภาพจริง และการฝึกฝนทักษะจาํเป็นทีÉสอดคล้องกับเป้าหมาย  




































































ความยืดหยุ่น การอบรมให้ความรู้ การจัดเตรียมคู่มือ/แหล่งการเรียนรู้ ความสมัครใจ 
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2. การศกึษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศทีÉพัฒนาขึ Êน 
พบว่า 
    2.1 อาจารย์นิเทศก์/ครูพีÉเลี ÊยงทีÉใช้รูปแบบการ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีÉพฒันา ขึ Êน มีสมรรถนะ
การนิเทศหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 













วิจัยทีÉกําหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่    
1) การพฒันาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์และ
ค รูพีÉ เ ลี Êย งทีÉ ใ ช้ รู ปแ บบ ก ารนิ เท ศทีÉ พัฒ น าขึ Êน ตา ม
สมมติฐานการวิจัยข้อทีÉ 1  2) การพัฒนาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของนิสติครูทีÉได้รับการนิเทศตามรูปแบบการ
นิเทศทีÉพัฒนาขึ Êน ตามสมมติฐานการวิจัยข้อทีÉ 3 และ        
3) เจตคติของอาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉเลี Êยง และนิสิตครูทีÉมี
ต่อกระบวนการนิเทศ ตามสมมติฐานการวิจัยข้อทีÉ 2 และ 
4 ดงัรายละเอียดต่อไปนี Ê 
1. อาจารย์นิเทศก์และครูพีÉเลี ÊยงทีÉใช้รูปแบบการ
นิ เทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีÉพัฒนาขึ Êน มี
สมรรถนะการนิเทศสูงขึ Êนกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เจษฏา กิตติสนุทรและคณะ (2556) ทีÉพบว่าผู้บริหาร
และศึกษานิเทศก์ทีÉใช้กระบวนการสร้างระบบพีÉเลี Êยงมี
ความสามารถในการสอนงานและให้คําแนะนําอยู่ใน
ระดับดีเยีÉยมและดีตามลําดับ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก
เหตผุลหลายประการดงันี Ê  





ตามเป้าหมายทีÉกําหนด  ซึÉงสอดคล้องกับทีÉ Fernandez 
and Yoshida (2014: 15) ได้กล่าวถึง การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันว่าเป็นกระบวนการทีÉต้องดําเนินการอย่างต่อเนืÉอง
และเป็นระบบ ตั Êงแต่ การวางแผน การอภิปรายถึงสภาพ
ปัญหาทีÉพบในชั Êนเรียน การร่วมกันพิจารณาเลือกบทเรียน         
การออกแบบกลวิธีการสอน การประเมินผล และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เพืÉอช่วยให้ผู้สอนบรรลตุาม
จุดมุ่ งหมายทีÉตั Êงไว้  และสอดคล้องกับทีÉอัจฉราพรรณ 
จรัสวัฒน์ (2559:  6) ได้กล่าวถึงบันได 4 ขั Êน  ของการสอน
งานทีÉประสบความสําเร็จว่าประกอบด้วย การวิเคราะห์
จดุเน้นทีÉผู้ เรียนทําได้ การติดต่อ สืÉอสาร สร้างความสมัพันธ์ 
การอธิบาย สาธิต ยกตวัอย่าง การสงัเกตขณะการสอนงาน    
การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้สอน 
   1.2 การสอนงานก่อนการสอน ช่วยกระตุ้นให้ผู้
นิ เทศต้องแสวงหาความรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทีÉ
เกีÉยวข้องกับเป้าหมายทีÉนิสิตต้องการพัฒนาอยู่เสมอ 
รวมทั Êงแสวงหาความรู้ กลวิธี หรือเทคนิคต่างๆ ทีÉจะนํามา
แนะนํา ให้นิสิตสามารถแก้ ปัญหาและพัฒ นาตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉงนอกจากจะช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตแล้ว      
ผู้นิเทศเองก็จะได้พัฒนาความรู้และทักษะของตนเองไป
พร้อมกัน ดังทีÉ วรรณวรางค์ ทัพเสนีย์ (2553: 49) และ 
Schofield (2013: 1) ได้กลา่วไว้ว่า กระบวนการสอนงาน
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บุคคลอืÉนซึÉงเป็นองค์ประกอบสําคัญของสมรรถนะการ
นิเทศอีกด้วย 
   1.3 รูปแบบการนิเทศทีÉพัฒนาขึ Êนช่วยเพิÉมช่อง
ทางการนิเทศและอํานวยความสะดวกใน การนิเทศโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ นิเทศสามารถนิเทศได้ทั Êงแบบเผชิญหน้าในชั Êน
เรียนและนิเทศออนไลน์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ทําให้ผู้นิเทศสามารถนิเทศได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิÉงขึ Êน มีช่องทางในการให้คําปรึกษาทีÉหลากหลาย 
ทําให้นิสิตได้รับข้อเสนอแนะเพืÉอนําไปใช้พัฒนาตนเองใน




ในชั Êนเรียน ทําให้รูปแบบปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน ผู้สอน 
เนื Êอหา และบริบทการเรียนมีความหลากหลาย อีกทั Êงยังช่วย
ให้ผู้ สอนสามารถจัดการดูแลและติดตามการเรียนของ
ผู้ เรียนได้  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Butler Whiteman 
and Crow (2013: 233) ทีÉพบว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการดูแลให้คําปรึกษาจะช่วยเพิÉมศักยภาพในการ
ดแูลให้คําแนะนํา สามารถเติมเต็มความต้องการในการทํา




ทางสถิติทีÉระดบั .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิรประภา 
พฤทธิกุล (2557: 245-246) ทีÉพบว่ากระบวนการนิเทศ
ตามแนวการพฒันาบทเรียนร่วมกันช่วยพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
ทั Êงนี Ê อาจเนืÉองมาจากเหตผุลหลายประการดงัต่อไปนี Ê 
   2.1 นิสิตได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย
ในการพฒันาด้วยตนเอง ทําให้สามารถปรับปรุงและพัฒนา




นิเทศ ซึÉงจะสง่ผลให้อาจารย์นิเทศก์ และ ครูพีÉเลี Êยงสามารถ
ให้ ข้อเสนอแนะได้ตามเป้าหมายทีÉ นิสิตครูต้องการ 
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Bird (2012: 3) ทีÉพบว่าการ
กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาทีÉชัดเจนจะช่วยเพิÉม
ประสิทธิภาพของระบบพีÉ เลี ÊยงมากยิÉงขึ Êน และเป็นการ
สนบัสนนุและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครูเพืÉอการ
พฒันาไปสูวิ่ชาชีพทีÉมีประสทิธิภาพ  







มีประสิทธิภาพมากขึ Êน ดังทีÉ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2558: 
online) ได้กล่าวถึงขั Êนก่อนการสอนงานว่าเป็นการตกลง
ระหว่างผู้  สอนงาน และผู้  ถูกสอนงานเกีÉยวกับจุดเน้นทีÉ
ต้องการการสอนงานร่วมกัน เพืÉอทีÉจะเตรียมเสริมความรู้
และทักษะทีÉจําเป็น ให้กับผู้ รับการนิเทศ และเพืÉอให้การ
สอนงานเน้นทีÉการเชืÉอมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชั Êน
เรียนจริง  สอดคล้องกับทีÉฐิติชัย รักบํารุง (2555: 33-35) ได้
กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ประสบ
ผลสําเร็จมีพื Êนฐานจากการระบุความต้องการทีÉแท้จริงของ
การเรียนรู้ คือ การพิจารณาสิÉงทีÉ ต้องการให้เกิดขึ Êนกับ
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สอดคล้องกบัทีÉเฉลมิชยั พนัธ์เลศิ (2558: online) ได้กล่าว
ไว้ว่าการทบทวนและสะท้อนผลการดําเนินงานเป็น
เครืÉองมือสาํคญัในการเรียนรู้  ซึÉงจะช่วยให้บคุคลได้สะท้อน
ความสามารถของตน  เพืÉอหาจุดทีÉต้องการความช่วยเหลือ  
เป็นการช่วยเหลือรายบุคคลในการนําความรู้ไปใช้ในการ
ทํางานและพฒันาความสามารถของตน  และสอดคล้อง




 3. อาจารย์นิเทศก์ ครูพีÉเลี ÊยงและนิสิตครูทีÉได้รับ
การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศทีÉพัฒนาขึ Êน มีเจตคติต่อ
กระบวนการนิเทศอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Larssen (2015: 92) ทีÉพบว่าการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกนัมีอิทธิพลต่อเจตคติของทั Êงผู้นิเทศและนักศึกษาครู
ในการส่งเสริมคุณภาพของการสอนและการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับทีÉ กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล) 2553:  236-238)        
ทีÉพบว่าอาจารย์นิเทศก์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
นิเทศโดยใช้กระบวนการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงอยูใ่น
ระดบัทีÉมากทีÉสดุ ทั Êงนี Ê อาจเนืÉองมาจากเหตผุลดงัต่อไปนี Ê  




ดังทีÉ พรพิมล ประสงค์พร (2559: 14) ได้กล่าวไว้ว่า การ
นิเทศผู้ นิ เทศควรใช้หลักกัลยาณมิตรนิ เทศ ซึÉง เ ป็น
กระบวนการทีÉต้อง “ให้ใจและร่วมใจ” และควรเริÉมจาก
ศรัทธาและทําให้การนิเทศเป็นกระบวนการทางบวกเกิด
การยอมรับซึÉงกนัและกนั สนบัสนุนเกื Êอกูลกัน มีความเอา
ใจใส่ ความเชืÉอมัÉนทางเสริมแรงกัน เพืÉอสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ทีÉเป็นมิตร  ซึÉงสอดคล้องกับทีÉ Thomas and 
Smith (2009: 14) ได้กล่าวถึงลกัษณะการสอนงานว่า
เ ป็น การ ช่วย ให้บุคคลได้ประสบความสํ าเ ร็ จตาม
จดุมุ่งหมายทีÉตั Êงไว้  เป็นกระบวนการการให้คําปรึกษา การ
สอนงาน การเป็นพีÉเลี Êยง การให้คําแนะนํา โดยมุ่งเน้นการ
พึÉงพาอาศัย ความเป็นอิสระ การสร้างความผูกพัน การ










สิÉงทีÉ เรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cheng and 
Chau  (2016: 257) ทีÉบ่งชี Êว่ารูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก าร เ รี ย น รู้ ผ่ าน เ ค รื อ ข่ า ย มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียนกับความ       
พงึพอใจในรายวิชาทีÉเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับทีÉ ฐิติชัย รักบํารุง 




คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
ทําให้ผู้ เ รียนรู้สึกว่าได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลทีÉ
น่าเชืÉอถือและเข้าถงึได้ง่าย 
3.3 กระบวนการของรูปแบบการนิเทศทีÉพัฒนา 
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ให้แก่ตนเอง ดงัทีÉ ชาริณี ตรีวรัญsู (2557: 11) ได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึÉงมี
ความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท ดังนั Êน รูปแบบกลุ่ม
ศกึษาผ่านบทเรียน จงึมีหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไป
ตามเป้าหมายของกลุ่ม ลกัษณะของสมาชิก และบริบทใน
















ผู้สอนงาน ครูพีÉเลี Êยง และครูผู้สอนสามารถใช้เป็นสืÉอใน   
การแลกเปลีÉยนเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนืÉอง 





 3.  การสร้างกลุม่พฒันาบทเรียนในองค์กร ควร





  4.  ผู้ นิเทศควรใช้เทคนิคกลวิธีทีÉหลากหลายใน
การกระตุ้ นให้ผู้ รับการนิเทศเกิดการใคร่ครวญ เกีÉยวกับผล
การสอนของตน เช่น เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้ 
เทคนิคการใช้คําถามระดับสูง การใช้คําถามแบบโสเครติส 
เป็นต้น เพืÉอให้การพัฒนาเกิดขึ Êนจากความต้องการของผู้ รับ
การนิเทศเอง รวมทั Êงต้องสร้างบรรยากาศทีÉเป็นมิตร เพืÉอให้
ผู้ รับการนิเทศกล้าทีÉจะสะท้อนความคิดของตนออกมา 
               5. ผู้บริหารและผู้นิเทศควรให้ความสําคัญกับการ
สร้างเจตคติทีÉดีเกีÉยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นิเทศ และการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้นิเทศ
และผู้ รับการนิ เทศ หรืออาจนําเครืÉ องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศทีÉผู้นิเทศใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น facebook, 

















เทคโนโลยีเกีÉยวกับการเ รียนรู้เสมือนจริง เช่น Virtual 
Classroom , Learning Space เป็นต้น เพืÉอให้ได้นวัตกรรม
การนิเทศแบบใหม่ทีÉตอบสนองความต้องการของครูใน
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